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Laporan ini berisikan tentang rancang bangun mesin pemotong singkong dengan 
sistem pneumatik. Tujuan penulis membuat ini karena sekarang ini biasanya 
mesin pemotong singkong menggunakan motor listrik sebagai penggerak, 
sehingga penulis ingin berinovasi dengan mengganti motor listrik dengan sistem 
pneumatik. Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sistem pneumatik 
sebagai penggerak utama rumah pisau dimana rumah pisau tersebut dihubungkan 
dengan silinder aksi ganda (Double Acting Cylinder), sehingga mekanisme 
geraknya maju mundur. 
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